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ΠΑΡΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ
Ή επιγραφή ΓΑΓΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΞΙΜΒΡΟΤΟ έπ'ι επιτύμβιου αναγλύφου έκ Σινώ­
πης (Ekrem Akurgal, Zwei Grabstelen vorklassischer Zeit aus Sinope, 111 Berl. 
Winckelmannsprogramm, σ. 12 είκ. 7 και Vorfaufiger BerichL iiber die Ausgra- 
bungen in Sinope σ. 20) πρέπει ν’ άναγνωσθή ΓΑΓΑΣΤΗΣ ΑΝΑΞΙΜΒΡΟΤΟ. Τό 
δνομα τής νέκρας Γαγάστη παραγόμενον έκ τοϋ γαγάτης (και τούτο έκ τού Γά- 
γας, ονόματος ποταμού καί πόλεως έν Λυκίφ Διοςκ. 5, 146, Ρτιν. Nat, Hist. 
36, 34 κ. ά., σημαίνει προφανώς την μελαχροινήν.
Εις Annuario, XXX - XXXVI 1952 - 1954, 169 - 173, άρ. 2, ή κ. Μ. 
Guarducci, άναγινώσκει έπ'ι πήλινου οστράκου έκ Φαιστού τό άγνωστον δνομα 
σαστωκ. ’Αλλά τό τελευταΐον γράμμα είναι βέβαιον R, τού οποίου ή άνω λοξή 
κεραία έχει έπιπολαίως χαραχθή καί διακρίνεται άμυδρότατα, ώς ή μεσαία ορι­
ζόντια κεραία τού Ε, ή άνω λοξή κεραία τοϋ Κ καί ή μεσαία λοξή κεραία 
τοϋ £ τού επί τοϋ αυτού οστράκου χαραχθέντος ονόματος Θεμιστοκλής (αύτ. είκ. 
3). Αί έλληνικαί λέξεις εξ άλλου δεν λήγουν εις Κ. Τό πρώτον γράμμα έξ απρο­
σεξίας, φαίνεται, τοϋ χαράκτου έχει χαραχθή £ άντί Κ καί ή κάθετος κεραία τού 
πρώτου γράμματος Κ έχει χαραχθή έπίσης έπιπο?αχίως καί δεν διακρίνεται.
Τό δνομα πρέπει ν’ άναγνωσθή KAHMR, Κάστωρ 1 καί όχι σαστωκ.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
1 Περί των Διόσκουρων εν Κρήττ] d. LBvi, AJA, ΧΓ.ΙΧ 1945, 323 κ.ε. είκ. 29.
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